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In this report， we仕iedto m伺 sure白etemperature dependence of∞ntact 
ang1es， es肝cialyfocusing onωn包.ctangles on superheated walls， by two kinds of 
e耳児riments. One is liquid drop1et method 也 which 也e temperature of 
surrounding Ar gas atmosph町ewas ∞n仕'Ol1edequal句 superh伺.tedwalls， and白e
∞n旬.ctang1es of liquid drop1et were m伺 sured. The oth町 oneis highly-subc∞1ed 
semi-two-dimensiona1 boiling expぽ加en恰， and 也e ωn隊 t ang1es of 
semi-two-dimensiona1 bubb1es were measured. The obtained res叫tsindiαte 
出at伺凶librium，advancing and receding∞ntact ang1es slight1y d町 'easeswi白血e
temperature泊ぽ伺sesund町出esa知ration temperatur~. We ∞叫dmeasure 
∞n包.ctang1es on supぽh伺.tedwalls by白esubcoo1ed bo泊ngmethod， showing li仕1e
temperature dependence. 



























Table.l Measured values of temperature dependence of conta~t angles 
国体 漉体 d 8e/dT d 8ad/dT d 8 rd/dT 沸点以上の接触角
Petke and Ray ポリエチレン 水 -0. 11 +0. 02 G 
(3) ポリスチレン -0. 04 -0. 01 G 
ポリアセタル -0. 14 士o. 00 G 
ポリカーポナイト -0. 06 +0. 06 G 
ポリエステル -0. 14 +0. 06 G 
フルオポリマー -0. 05 -O. 04 G 
lTadros et al. (4) 銅 水 +0. 408 
(Stearic acid 
のコーティング}
Ponter et al. (5) 鋼 水 -0. 1 35 
Neumann et al. PTF.E(=テフ n デーカン -0. 106 
ロン) nーアンデカン -0.057 





IWhaler可andlai(7) ソーダガラス#1 水 +0. 257 





ソーダガラス#7 + o. 306 
























③ Rectangular Enclosure 
made of Acrylic Plate 
④ Test Surface 





⑨ Volt Slider 
⑩ Thermocouples 
⑪工ceBox 
⑫ Digital Multimeter 
⑮ CCD Camera 
⑭ Video Recorder 
⑮ Koni七or
⑮ Light 
Fig.l Experimental apparatus of liquid droplet method 
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Fig.3 Equilibrium contact angles 












Fig.4 Equilibrium contact angles 

































べく上昇せず固体面上で静止するようにするため冷却管に 60Cの冷水を流した o こ
うする事により、高サプクール沸騰が実現し、発生した気泡の下部で蒸発、上部で
凝縮が起きて気泡が静止するという状況を目指した o 試験液体にはイオン交換・蒸
留水を使用した o 実験は固体面下部の温度が1000Cの状態から 50Cの間隔で上昇させ




① Enclosure made of 
Bakelite Plate 
② Test Surface 
③ Hea七er
④ Volt Slider 
⑤ Thermocouples 
⑥ Ice Box 
⑦ Digital Hultimeter 
⑧ Pipe of cooling water 
⑨ Water Bath with 
temperature controller 
⑩ CCD Camera 
⑪ Video Recorder 
⑫ Honitor 
⑬ Light 






































Figr7 Contact angles (Sapphire) 
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